丸山薫と海――その明暗を中心に―― by 神崎, 良造
は
じ
め
に
丸
山
窯
は、
一
般
に
「
海
の
詩
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が、
こ
．
の
小
諭
で
も、
海
に
つ
い
て
う
た
っ
た
詩
篇
を
中
心
に
考
察
し
た
い
と
思
う。
さ
て、
丸
山
滋
が
多
く
の
海
の
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は、
背
年
時
代、
船
乗
り
に
な
り
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
（
注
）
て
い
た
こ
と
に、
起
因
し
て
い
る。
そ
れ
ゆ
え、
彼
が
描
く
洵
の
詩
は、
海
辺
か
ら
見
た
海
を
う
た
う
よ
う
な
詩
と
は、
趣
を
異
に
し
て
い
る。
そ
れ
に
つ
い
て
は、
中
日
新
聞
に
二
十
回
に
わ
た
っ
て
迎
散
さ
れ
た
「．
私
と
詩
友
」
と
題
す
る
回
想
記
の
第
四
回、
「
海
洋
へ
の
あ
こ
が
れ
」
の
中
で、
丸
山
照
自
身
が、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
「
私
は
詩
人
と
し
て
出
発
し
て
以
来、
比
較
的
・
多
く
の
海
の
詩
を
摺
い
て
き
た。
海
の
詩
と
い
っ
て
も
私
の
は
洵
辺
の
そ
れ
で
は
な
く、
大
洋、
航
海、
海
上
の
く
ら
し
を
題
材
に
し
た
い
わ
ゆ
る
海
洋
の
詩
で
あ
る。
」
事
実
彼
は、
二
度、
投
期
の
船
旅
に
出
か
け、
そ
れ
ぞ
れ
「
点
錨
叫
る
と
こ
ろ」
「
迎
れ
去
ー
し
か
し、
実
際
に
航
海
を
終
え
て
み
て、
彼
自
身、『
述
れ
去
ら
れ
た
海』
の「
著
者
の
言
菓
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
困
い
て
い
る。
「
阻
党、
私
の
詩
は
陸
か
ら
の
思
染
の
中
で
洵
を
う
た
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う。
海
の
生
活
の
中
で
う
た
う
海
貝
の
詩
と
は
ら
が
う
と
こ
ろ
で
あ
る。
」
こ
の
一
文
は、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
一
文
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が、
同
じ
「
陸
か
ら
の
思
森
」
と
い
っ
て
も、
船
乗
り
に
な
る
炒
を
破
ら
れ
た
者
と、
そ
う
で
な
い
者
と
の、
海
の
見
方
は
お
の
ず
か
ら
違
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う。
丸
山
蕉
が
切
実
に
陸
か
ら
思
恭
し
た
も
の
は、
「
大
洋、
航
海、
海
上
の
く
ら
し
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る。
「
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
丸
山
窯
の
陸
か
ら
の
思
嵌
を、
最
も
強
く、
最
も
哀
切
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
の
が、
彼
の
処
女
詩
保
r
帆
・
ラ
ン
ブ
・
臨」
で
あ
る。
海
に
関
す
る
詩
は、
こ
の
詩
集
全
34
筒
中
8
篇
あ
る
が、
そ
の
う
ら
の
7
筒
ま
で
が、
夜
明
け、
夕
硲
れ、
夜
と
い
っ
た、
2
 
ら
れ
た
海
』
と
い
う
詩
集
に、
そ
の
惑
慨
を
述
ぺ
て
い
る。
l
そ
の
明
暗
を
中
心
に
ー—
丸
山
薫
と
海
神
崎
良
造
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暗
い
囲
の
海
を
う
た
っ
て
い
る。
ら
な
み
に、
そ
の
題
名
を
列
挙
す
る
と、
「
河
口
」
「
錨
」
「
帆
の
歌
」
「
ラ
ン
ブ
の
歌
」
「
鴎
の
歌
」
「
ラ
ン
ブ
と
信
天
翁
」
「
陪
い
海
」
と
な
る。
そ
の
こ
と
．
に
つ
い
て
は、
山
敷
和
男
も、
「
転
換
期
の
詩
人
た
ち
」
の
中
で、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
「
彼
の
用
い
た
海
は、
つ
ね
に、
タ
暮
と
か
夜
と
か、
暗
い
時
の
海
な
の
で
あ
る。
」
残
り
の
一
篇
は、
「
離
愁
」
と
い
う
題
の
詩
で、
錨
と
鴎
の
別
れ
と
い
う
港
の
―
つ
の
景
色
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
が、
あ
る
い
ば、
そ
れ
は、
船
乗
り
に
な
る
拶
と
煎
と
の
別
雌
を
象
徴
し
よ
う
と
し
た
詩
か
も
し
れ
な
い。
そ
の
詩
の
殴
後
の
行
は、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
「
臨
の
胸
に
残
っ
た
思
い
が
哀
し
い
培
さ
声
に
な
っ
て
空
に
散
る
」
丸
山
漑
の
未
刊
詩
篇
は、
便
宜
上、
こ
の
小
論
で
は、
丸
山
煎
全
集
第
三
巻
の
分
類
に
従
う
こ
と
に
す
る。
未
刊
詩
篇
ー
の
部
分
に
は、
昭
和
七
年
ま
で
の
薫
の
未
刊
詩
箭
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で、
つ
ま
り、
1
の
部
分
に
は、
彼
が
処
女
詩
集
を
出
す
以
帥
に
香
い
た
詩
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。
(
r
帆
・
ラ
ン
プ
．
鴎
」
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
七
年
で
あ
る。
）
未
刊
詩
筒
ー
に
お
け
る
海
に
関
す
る
詩
は、
そ
の
は
と
ん
ど
が、
港
の
風
娯
ゃ、
航
海
の
よ
う
す
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が、
そ
の
う
ち
「
菊
と
海
」
と
い
う
一
筒
に、
次
の
よ
う
な
一
行
が
見
え
る。
「
私
の
感
情
は、
揺
れ
ひ
ろ
が
る
海
の
や
う
で
あ
っ
た
」
自
分
の
感
情
を
洵
に
た
と
え
た
と
こ
ろ
に
も、
彼
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
海
へ
の
思
恭
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う。
8
r
鶴
の
葬
式」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
窯
の
第
二
詩
巣
r
訟
の
葬
式」
に
は、
81
筒
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が、
そ
の
う
ち
海
に
関
す
る
詩
は
1
節
し
か
な
い。
そ
れ
は、
「
入
江
」
と
い
う
貧
し
い
漁
港
の
風
景
を
う
た
っ
た
詩
だ
が、
煎
の
心
の
中
で
く
ず
れ
て
い
っ
た
海
へ
の
夢
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
r
帆
こ
の
詩
も
や
は
り、
暁
方
の
暗
い
海
を
う
た
っ
た
詩
で、
、
ラ
ン
プ
・
鴎
」
の
海
に
関
す
る
詩
と
同
じ
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
が、
そ
れ
に
つ
い
て、
萩
原
朔
太
郎
は、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
「
忌
憚
な
く
批
評
す
る
と、
詩
集
「
紐
の
葬
式」
は、
前
の
詩
集
r
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
」
の
惰
性
的
な
延
長
で
あ
り、
い
は
ば
前
の
詩
集
の
拾
逍
筒
で
あ
っ
て、
第
二
詩
集
と
し
て
の
独
立
的
な
価
値
に
欠
け
て
居
た。
」
し
か
し、
こ
の
意
見
に
は、
反
対
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
あ
る
一
面
か
ら
見
る
と、
朔
太
郎
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
な
く
は
な
い
が、
丸
山
滋
に
と
っ
て、
船
乗
り
に
な
る
歩
が
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
打
撃
だ
っ
た
の
で‘
ー
つ
の
詩
集
で
は、
そ
の
気
持
ち
を
う
た
い
き
れ
な
か
っ
た
と
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か。
い
や
加
の
場
合
は、
む
し
ろ
一
生
涯
に
わ
た
っ
て、
海
と
い
う
も
の
が、
詩
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る。
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も
ち
ろ
ん、
4
 
「
幼
年」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
第
三
詩
集
「
幼
年」
は、
詩
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は、
三
番
目
だ
が、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
は、
r
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎」
よ
り
さ
ら
に
以
前
に
柑
か
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
詩
集
の
中
に
は、
18
篇中
3
篇
の
海
に
関
す
る
詩が
は
い
っ
て
い
る。
丸
山
滋
は、
最
初
は
小
説
家
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で、
特
に
こ
の
時
期
の
詩
は、
詩
と
小
説
と
の
中
間
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る。
ま
た、
海
の
と
ら
え
方
も、
「
練
習
船
」
の
明
る
い
南
の
海、
「
稲
妻
来」
の
ま
っ
青
な
海
な
ど、
明
る
＜
希
望
に
も
え
た
も
の
が
多
く、
「
望
港
」
の
よ
う
に、
夕
経
の
海
を
扱
っ
て
い
て
も、
夕
賜
が
照
り、
口
笛
の
聞
こ
え
る
楽
し
げ
な
港
の
風
景
を
う
た
っ
て
い
る。．
「
幼
年」
が
掛
か
れ
た
時
点
で
は、
す
で
に、
船
乗
り
に
な
ろ
う
と
し
た
歩
は
破
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が、
こ
の
詩
渠
の
序
文
に
見
え
る
よ
う
に、
「
郷
愁
の
上
に
の
み
永
久
に
輝
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
あ
の
可
哀
想
な
時
刻
の
た
め
に
」
困
い
た
詩
で
あ
る
の
で、
か
え
っ
て
幼
年
の
頃
の
歩
そ
の
も
の
を
明
る
い
・
タ
ッ
チ
で
描
い
た
の
で
あ
ろ
う。
未
刊
詩
箆
ー
に
収
め
ら
れ
て
い
る
海
ic
oo
す
る
詩
の
う
ち
の
最
初
の
三
筒、
「
咽吃記紺
」
「
航
海
」
「
望
洋
」
は、
r
幼
年」
．
と
同
時
代
に
菩
か
れ
た
詩
で
あ
る
が、
す
ぺ
て
船
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
詩
で、
．「
三
楷
棲
船
」
の
「
逃
げ
て
行
っ
た
」
、
「
航
海
」
の
「
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
」
、
「
望
洋
」
の
「
震
の
む
か
う
の
は
う
で
」
と、
三
箭
と
も
距
粧
的
に
離
れ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
が、
そ
れ
は
葉
の
遠
い
歩
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
、
。
r
物
象
詩
集」
に
お
け
る
海
の
詩
に
っ．
い
て
r
物
象
詩
集」
に
は、
新
作
お
岡
中
2
筒
の
海
に
関
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る。
「
海
風
」
は、
海
か
ら
吹
い
て
く
る
風
を
素
材
と
し
て
う
た
っ
た
詩
で、
彼
の
哀
し
み
は、
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
て
い
な
い
が、
も
う＿
節
の
方、
「
海
窮
れ
る
」
に
は、
彼
の
哀
し
み
が、
直
接
に
描
か
れ
て
い
る。
そ
の
詩
の
終
わ
り
の
部
分
一
は、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
O3
遂
げ
得
な
か
っ
た
約
婚
の
希
み
を
思
ふ
と
僕
は
悲
し
か
っ
た。
―
わ
か
さ
彼
女
こ
そ
い
ま
も
あ
の
日
の
青
春
を
乳
房
に
抱
き
し
め
て
ゐ
る
／．
し
か
も
僕
の
背
後
に
垂
れ
る
窓
の
ほ
の
む
か
う
で、
飾
り
を
は
づ
し、
促
を
解
き、
衣
裳
を
す
ぺ
ら
し、
沖
の
碇
泊
燈
の
ー
つ
だ
け
を
消
し
忘
れ
て、
言
葉
も
な
く
窮
れ
て
い
っ
た。
丸
山
薫
に
は、
こ
の
詩
の
よ
う
に、
海
を
女
性
に
た
と
え
た
詩
が
い
く
つ
か
あ
る。
「
ど
ん
な
に
好
き
か
は
／
も
り
あ
が
る
そ
の
乳
房
の
母
ほ
ど
に
」
で
は
じ
ま
る
「
海
と
い
う
女
」
は、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る。
実
生
活
の
う
え
で
は、
滋
に
は、
三
四
子
と
い
う
愛
茨
が
い
る
が、
「
海
」
は、
黛
に
と
っ
て、
永
遠
に
手
の
届
か
な
い
憧
れ
の
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い。
5
 
•
9
 
7
 
6
 
r
涙
し
た
神」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
r
涙
し
た
神」
に
は、
新
作
9
篇
中、
1
篇
海
に
関
す
る
詩
が
あ
る。
「
汽
艇
」
と
い
う
題
の
こ
の
詩
は、
波
止
楊
に
碇
泊
し
て
い
る
汽
艇
を
見
て、
「
い
た
づ
ら
ざ
か
り
の
少
年
」
の
よ
う
だ
と
述
ぺ
た
詩
で、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
感
が
あ
ふ
れ、
三
好
達
治
が
「
笑
ふ
と
眼
の
細
く
な
る
の
が
も
う
そ
れ
だ
け
で
あ
る
大
き
な
動
物
を
筍
彿
せ
し
め
た
」
と
評
し
た
細
い
眼
で、
ニ
コ
ニ
コ
と
汽
艇
を
見
つ
め
て
い
る
滋
の
姿
が、
目
に
浮
か
ぷ
よ
う
で
あ
る。
丸
山
・
滋
は、
戦
中、
戦
後
を
通
じ
て
三
年
の
間、
山
形
県
の
岩
根
沢
と
い
う
山
中
の
一
寒
村
に、
代
用
教
貝
を
勤
め
な
が
ら
諒
開
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が、
そ
の
頃、
「
背
い
黒
板」
と
い
う、
少
年
少
女
詩
集
を
著
わ
し
て
い
る。
そ
れ
以
外
に
も、
い
く
つ
か
の
少
年
少
女
向
け
の
詩
が
あ
り、
小
学
校
の
教
科
也
に
採
用
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
が、
こ
の
「
汽
艇
」
な
ど
も、
そ
う
い
っ
た
駕
の
子
供
を
愛
す
る
気
持
ち
の
に
じ
み
出
た
詩
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う。
実
生
活
に
お
い
て
は、
子
供
を
も
う
け
な
か
っ
た
滋
だ
が、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ、
少
年
少
女一
般
向
け
の
詩
が、
自
由
奔
放
に
害
け
た
の
か
も
し
れ
な
い。
室
生
屈
星
や
中
原
中
也
が、
愛
児
を
失
っ
た
悲
し
み
を
う
た
っ
た
詩
の
中
に
は、
ひ
じ
ょ
う
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が、
そ
れ
ら
は
決
し
て、
一
般
的
な
普
遥
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。
r
点
鏑
嗚
る
と
こ
ろ」
に
つ
い
て
明
暗
に
つ
い
て
丸
山
滋
は、
昭
和
十
六
年
の
五
月
し
七
月
に
か
け
て、
二
箇
月
間、
中
央
公
論
社
特
派
記
者
と
し
て
線
習
船
「
海
王
丸
」
で、
太
平
洋
を
航
海
し
て
き
た。
そ
の
時
の
印
象
を
綴
っ
た
詩
を
ま
と
め
た
詩
集
が、
「
点
蹄
嗚
る
と
こ
ろ」
で
あ
る。
こ
の
詩
集
の
詩
は、
14
筒
こ
と
と
と
く
が、
海
に
関
す
る
詩
で
あ
る
が、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
こ
の
詩
渠
の
自
序
の
中
で、
彼
自
身、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
人
は
或
は
こ
れ
ら
の
詩
篇
が
航
海
の
典
趣
に
終
止
し
て、
海
の
彼
方
な
る
陸
地
の
見
聞
や
時
局
当
面
の
こ
と
に
ふ
れ
て
ゐ
な
い
の
を
廉
ら
ず
思
ふ
か
も
し
れ
な
い。
が
元
、々
そ
れ
は
こ
の
詩
集
の
目
的
で
は
な
い
の
だ。
な
ぜ
な
ら
著
者
は
こ
ヽ
で
は
只、
海
そ
の
も
の
を
純
粋
に
晒
好
し、
船
と
航
海
と
船
乗
と
を
ひ
と
す
ぢ
に
郷
愁
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
ー-
0
そ
れ
ら
の
三
者
を
一
悛
と
す
る
陰
酪
の
い
く
ら
か
で
も
詩
的
に
表
硯
出
来
た
ら
と、
そ
れ
だ
け
を
念
じ
る
も
の
で
あ
る。
こ
の
詩
集
の
第一
番
目
に
お
か
れ
た
詩
を
読
む
と、
彼
が、
こ
の
航
海
に、
ど
れ
ほ
ど
期
待
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る。
そ
の
「
音
楽
の
や
う
に
」
と
い
う
詩
の
最
終
迎
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
出
帆
よ
お
れ
に
目
覧
し
い
未来
と
な
れ
を
り
か
ら
季
節
は
ま
ぱ
ゆ
い
祝
典
の
さ
な
か
で
7
ー
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そ
の
せ
い
か、
こ
の
詩
集
で
は、
人
生
航
路
を
示
唆
し
た
。
r
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
』
な
ど
に
出
て
き
た
海
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て、
明
る
＜
広
々
と
し
た
海
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
比
険
も、
「
海
は
群
青
の
イ
ン
ク
を
溶
し
た
や
う
」
（
「
南
の
花
」
よ
り）
と
か、
「
行
い
鏡
を
覗
く
や
う
な
海
」
（
「
シ
イ
ラ
来
た
る
」
よ
り）
と
か
の
よ
う
に
、
太
平
洋
の
紺
碧
の
海
の
よ
う
す
を、
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
海
へ
の
関
心
も、
も
っ
ば
ら、
そ
の
広
さ
や
深
さ
に
つ
い
て、
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
こ
の
詩
集
に
お
い
て
暗
い
海
を
う
た
っ
た
詩
は、
8
篇
と
決
し
．
て
少
な
く
は
な
い
が、
そ
の
暗
さ
は、．
r
帆
・
ラ
ン
ブ
・
臨
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
的
な
暗
さ
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く、
単
に
現
実
の
夜
の
海
を
描
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば、
「
日
没
五
分
前
」
に
は、
「
寵
燈
が
貼
っ
て
船
に
た
の
し
い
夜
が
く
る
」
情
は
外
面
の
海
風
の
明
る
さ
に
向
っ
て
放
た
れ、
明
郎
快
活
の
こ
の
航
海
に
よ
っ
て、
作
者
は
多
年
の
心
内
の
罰
を
払
い
、
詩
わ
が
小
さ
な
庭
に
も
五
月
の
花
々
が
色
を
競
ひ
軽
る
経
る
夏
蝶
も
朝
か
ら
垣
根
を
越
え
て
く
る
お
れ
の
心
も
音
楽
の
や
う
に
派
手
だ
ま
た、
r
日
本
の
詩
歌
24
」
の
脚
注
で、
阪
本
越
郎
は、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
泳
い
で
ゐ
る
の
は
あ
れ
は
人
魚
で
す
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
と
い
う
表
現
が
み
え
る
し、
「
大
洋
で
」
に
は、
「
な
ん
と
大
洋
う
一
行
が
見
え
る
。
こ
の
よ
の
日
没
は
美
し
か
っ
た
ら
う
」
と
い
う
に
、
こ
の
詩
集
に
お
け
る
暗
い
海
は、
船
旅
の
た
の
し
く
美
し
い
夜
を
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
7
ー
2
[
人
魚
」
に
関
す
る
詩
に
つ
い
て
こ
の
詩
集
の、
ほ
と
ん
ど
の
詩
は、
航
海
中
の
出
来
届
や、
船
乗
た
ち
の
よ
う
す
を、
写
実
的
に
習
い
た
も
の
だ
が、
そ
の
中
で、
「
昼
の
海
」
「
詩
人
の
言
菓
」
の
二
筒
は、
毛
色
の
変
わ
っ
た
詩
で
あ
る
。
「
詩
人
の一
呂
菓
」
で
、
煎
は、
中
原
中
也
の
「
北
の
海
」
と
い
う
詩
か
ら
引
用
し
て、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
い
ま
は
亡
き
中
原
中
也
が
言
っ
た
「
海
に
は
人
魚
は
ゐ
な
い
の
で
す
海
に
ゐ
る
の
は
あ
れ
は
波
ば
か
り
で
す
」
と
（
中
略）
こ
の
言
業
を
呟
き
な
が
ら
去
り
し
日
の
南
の
航
海
を
想
ひ
起
す
と
海
づ
ら
の
青
い
高
ま
り
に
無
数
の
人
魚
の
手
と
尾
が
見
え
阻
れ
す
る
ま
た
、
「
昼
の
海
」
と
い
う
詩
で
は、
る
。
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人
魚
は
波
に
の
っ
て
く
る
の
で
す
す
ぐ
に
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
ふ
の
で
す
伝
説
上
の
人
魚
こ
れ
は、
表
面
的
に
は、
波
を
人
魚
に
見
た
て
て
い
る
わ
け
だ
が
、
〗
人
魚
は
、
や
は
り、
丸
山
滋
の
、
海
に
対
す
る
夢
や
憧
れ
の
象
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
集
最
後
の
詩、
「
わ
が
窓
に
」
の
最
終
迎
に
も、
人
魚
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
以
下
に
引
用
す
る
と、
わ
が
窓
は
五
十
日
が
ほ
ど
わ
が
豚
の
愁
に
母
れ
り
袋
れ
る
か
な
た
人
魚
ひ
ら
め
き
て
泳
ぎ
ぬ
薫
か
ら
は、
「
無
数
の
人
魚
の
手
と
尾
」
が
見
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
「
す
ぐ
に
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
ふ
」
の
だ
。
そ
し
て
、
「
曇
れ
る
か
な
た
」
で
「
ひ
ら
め
き
て
泳
」
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
丸
山
薫
晩
年
の
詩
集
「
月
渡
る
」
に
も
3
篇、
未
刊
詩
筒
N
に
は
1
筒
人
魚
を
素
材
と
し
た
詩
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
篇
の
詩
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
魚
は
い
つ
も
遠
く
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に、
近
寄
っ
て
き
て
も、
す
ぐ
に
「
ひ
き
波
に
の
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
(
r
月
渡
る
」
「
水
平
線
」
よ
り）
り、
「
消
え
た
」
(
r
月
渡
る
」
「
海
早
春
」
よ
り）
り
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
海
を
女
性
に
た
と
え
た
滋
は
、
の
姿
の
中
に
、
さ
ら
に
凝
縮
さ
れ
た
節
れ
を
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
海
を
「
青
い
」
と
形
容
し
た
詩
に
つ
い
て
丸
山
滋
は、
ま
た
、
こ
の
詩
集
で
、
海
を
描
く
と
き
に、
し
ば
し
ば
「
あ
お
」
に
関
す
る
形
容
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
．
．
 
ま
っ
蒼
い
山
の
彩
の
や
う
な
巨
き
な
浪
（
浪）
．
．
 
海
づ
ら
の
青
い
高
ま
り
（
詩
人
の
言
菓）
青
一
色
の
カ
レ
ン
ダ
ア
（
日
没
五
分
前）
．
．
 
海
は
群
宵
の
イ
ン
ク
を
溶
し
た
や
う
（
南
の
花）
•
•
 
青
い
鋭
を
覗
く
や
う
な
海
（
シ
イ
ーっ
来
た
る
）
．
．
 
空
も
洋
上
も
染
め
た
や
う
に
蒼
い
水
咄
日
の
午
前
緑
短
艇
部
署）
真
青
に
な
っ
た
奴
（
海
の
印
象）
こ
の
詩
集
以
前
に
書
か
れ
た
「
海
」
に
関
す
る
詩
の
う
ら、
海
を
「
青
い
」
と
形
容
し
て
い
る
の
は
、
r
帆
・
ラ
ン
プ
・
臨
」
の
「
ラ
ン
プ
と
信
天
翁
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
青
い
海
は
、
日
吾
れ
の
暗
い
海
と
の
対
照
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
詩
の
場
合
は
、
む
し
ろ
、
暗
い
海
の
方
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
。こ
の
詩
集
以
後
に
つ
い
て
詢
ぺ
て
み
る
と、
海
を
「
青
い
」
と
形
容
し
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
に
「
青
い
黒
板
」
の
「
燕
は
と
ん
7
ー
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で
く
る
」
、
「
青
春
不
在」
の
「
泡
」
、
r
迎
れ
去
ら
れ
た
海」
の
「
海
の
彩
色
」 、「
月
渡
る」
の
「
海
の
芙
学
」
「
砂
丘
を
歩
む
」
の
五
篇
の
み
で
あ
る 。
「
熊
は
と
ん
で
く
る
」
は 、
児
堂
向
け
の
詩
な
の
で 、
海
を
音
い
と
形
容
し
て
い
る
の
も 、
．
子
供
に
夢
を
与
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
泡
」
は 、
「
点
鏑
嗚
る
と
こ
ろ」
の
航
海
の
体
験
を
素
材
と
し
て
書
か
れ
た
詩
で
あ
る
ら
し
い
の
で 、
r点
鎚
嗚
る
と
こ
ろ」
の
詩
と
同
系
列
に
考
え
て
も
い
い
と
思
う 。
r
連
れ
去
ら
れ
た
海」
の
「
海
の
彩
色
」
の
第
一
迎
は 、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る 。
海
は
い
く
ど
も
僕
か
ら
色
鉛
箪
を
咽
っ
た
い
く
ど
も
ペ
ン
と
ィ
ン
ク
を
桟
ぎ
と
っ
た
ま
た
し
か
も
な
お
言
薬
さ
え
も
ー
そ
の
拒
絶
の
前
に
僕
は
絶
望
し
絶
望
の
た
び
に
僕
は
デ
ッ
キ
か
ら
身
を
投
げ
た
す
る
と
僕
の
溺
れ
て
沈
ん
だ
あ
た
り
波
は
そ
の
ま
ま
に
深
い
酪
り
を
つ
く
り
泡
は
揺
れ
て
雲
の
か
が
や
き
と
な
っ
て
．
．
 
海
は
日
と
と
に
そ
の
冑
さ
と
明
か
る
さ
を
増
し
て
い
っ
た
こ
の
海
は 、
青
い
の
は
青
い
の
だ
が 、
そ
れ
は
丸
山
窯
の
生
命
力
を
吸
っ
て 、
宵
く
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る 。
r
月
渡
る
」
の
「
海
の
美
学
」
の
府
の
表
現
は 、
次
の
よ
う
な
．
 
男
の
航
く
と
こ
ろ
こ
れ
も 、
あ
く
ま
で
窯
の
希
望
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て 、
後
に
あ
げ
る
こ
の
詩
の
別
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に 、
現
実
の
海
は 、
決
し
て
蒼
＜
澄
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る 。
同
じ
<
r
月
渡
る
」
中
の
「
砂
丘
を
歩
む
」
は 、
「
海
だ
け
が
わ
が
希
わ
ぬ
方
向
に
／
歌
を
ひ
ろ
げ
て
青
＜
ー
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に 、
蕉
を
お
い
て
け
ほ
り
に
し
た
海
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。
拾
造
詩
箭
中
の
「
南
へ
」
と
い
う
詩
に
も 、
「
青
い
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
が 、
こ
れ
は 、
詩
中
に
「
そ
の
一
艘
の
海
王
丸
に
乗
っ
て
／
ば
く
は
こ
ん
ど
二
月
ば
か
り
／
海
の
旅
行
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に 、
明
ら
か
に 、
F�
節
栂
る
と
こ
ろ」
の
航
海
直
前
に
書
か
れ
た
詩
だ
と
わ
か
る
の
で 、
問
起
な
か
ろ
う 。
未
刊
詩
篇
に
あ
た
る
と 、
海
を
「
行
い
」
と
形
容
し
た
詩
が 、
十
二郡
あ
る 。
「
季
節
」
「
青
い
色
」
「
背
い
色
」
（
同
図
の
詩
が
二
筒
あ
る 。
）
の
三
筒
は 、
南
か
ら
飛
ん
で
く
る
韮
溢ふ浣ぼ
し
て
う
た
っ
た
詩
で
あ
る 。
「
和
堕
丸
首
途
」
と
い
う
特
は 、
あ
る
同
人
雑
誌
の
創
刊
号
の
序
詩
と
し
て
滋
が
宙
い
た
詩
で
あ
る 。
「
総
貝
洗
烈
」
と
い
う
の
は 、
「
点
鈍
咀
る
と
こ
ろ
」
の
航
海
を
う
た
っ
に
詩
で
あ
る 。
「
旧
」
と
い
う
持
で 、
船
は
「
胃
い
悔
洋
も
の
で
あ
る 。
．
 
蒼
澄
め
る
メ
ー
ル
エ
ス
プ
リ
の
か
な
た
こ
そ
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の
上
を
」
飛
ん
で
い
る
が、
そ
の
姿
は
「
す
す
ほ
け
た
蝙
蝠
傘
の
よ
う
」
だ
と
形
容
さ
れ
て
い
る。
「
綾
の
海
」
は、
彼
の
若
き
日
の
冊
れ
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る。
「
自
由
化
の
嵐
の
中
で
」
と
「
人
魚
」
に
描
か
れ
た
海
の
青
さ
は、
否
定
的
な
も
の
で
あ
る。
「
海
の
子
よ
」
と
い
う
の
は、
児
竜
詩
と
し
て
智
か
れ
た
詩
で
あ
る。
，
海
に
は
花
の
匂
い
が
す
る．
は、
薫
が
海
沿
い
を
パ
ス
で
行
く
こ
と
に
よ
っ
て、
海
に
花
の
匂
い
を
か
い
で
い
る
わ
け
だ
が、
．
．
．
．
．
 
「
青
々
と
し
た
水
平
線
の
壁
」
か
ら、
花
の
匂
い
を
感
じ
た
作
者
．
は、
も
は
や
陸
の
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る。
以
上、
み
て
き
た
よ
う
に、
詩
集
「
点
鎚
嗚
る
と
こ
ろ」
以
外
で
は、
率
直
に、
海
を
「
育
い
」
と
形
容
し
た
詩
は
一
篇
も
な
い。
こ
の
こ
と
か
ら
も、
歩
破
れ
た
森
の
心
の
痛
手
の
深
さ
が
察
知
で
き
よ
う。
未
刊
詩
篇
ー
に、
「
赤
い
海
青
い
鯛
」
と
い
う
詩
が
あ
る
が、
「
赤
い
海
」
と
い
っ
て、
「
宵
い
海
」
と
言
わ
な
か
っ
た
の
も、
決
し
て、
山
敷
和
男
の
言
う
「
ア
ッ
プ
・
ツ
ー
・
デ
イ
ト
な
感
覚
」
（
「
転
換
期
の
詩
人
た
ち」
よ
り）
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
う。
8
r
花
の
芯」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
昭
和
二
十一
1一
年
に
発
表
さ
れ
た
詩
集
百安り
芯
』
に
は、
新
作
43
篇
中、
3
篇
面
に
関
す
る
詩
が
あ
る
が、
そ
れ
ら
は、
「
航
海
人
形」
「
運
命
」
「
ド
ッ
グ
・
ウ
ォ
ッ
チ
」
と
い
う
座
の
詩
で、
「
航
洵
人
形
」
と
「
ド
ッ
グ
・
ウ
ォ
ッ
チ
」
は、
先
の
r
点
鏑
鳴
る
と
こ
ろ」
の
時
の
航
海
を
素
材
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
前
者
で
は、
「
日
本
は
戦
争
に
敗
れ
て
／
海
洋
を
失
ひ
／
こ
ん
な
話
も
思
ひ
出
と
な
っ
た
」
と、
海
を
失
っ
た
こ
と
を
咲
き、
後
者
で
は、
航
海
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る。
「
運
命
」
と
い
う
詩
は、
あ
る
い
は
薫
が、
実
際
に
聞
い
た
話
を
素
材
と
し
て
書
い
た
詩
か
も
し
れ
な
い
が、
「
こ
の
話
を
語
っ
た
老
人
は
瞼
の
父
を
た
づ
ね
て
／
青
春
を
北
海
に
さ
す
ら
う
こ
と
十
幾
年
」
と
い
う
二
行
は、
「
腺
の
父
」
を
「
海
」
、
「
北
海
」
を
「
陸
」
と
で
も
変
え
た
ら、
そ
の
ま
ま
照
自
身
に
も
あ
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
時
期
の
丸
山
点
の
心
情
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は、
分
類
の
都
合
上、
海
の
項
目
に
は
い
れ
て
い
な
い
が、
「
う
み
ど
り
」
と
い
う
詩
で
あ
る。
第一
迎
で、
嵐
の
中、
断
崖
に
た
ど
り
つ
い
て、
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
う
み
ど
り
達
の
姿
を
描
き、
さ
ら
に
二
迎
以
降、
庶
は、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る。
そ
の
や
う
に
焦
燥
の
海
に
詩
を
書
き
つ
づ
け
て
い
つ
か
は
私
も
命
果
て
る
で
あ
ろ
う
運
命
の
狭
霧
の
か
な
た
に
在
る
が
C
と
き
燈
台
の
ラ
ン
プ
よ
な
ん
の
た
め
に
だ
／．
こ
の
詩
に
は、
生
き
る
目
的
を
見
失
っ
た
作
者
の
悲
哀
が、
痛
烈
あ
あ
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に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
,
r
育
春
不
在
」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
昭
和
二
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
『
青
春
不
在
』
に
は
、
新
作
49
篇
中、
7
篇
海
に
関
す
る
詩
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
も
や
は
り、
「
点
鏑
祖
る
と
こ
ろ
」
の
航
海
中
に
見
聞
し
た
こ
と
を
、
素
材
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
海
の
瞳
」
と
い
う
時
に
、
次
の
よ
う
な一
日
葉
が
見
え
る
。
．
不
安
の
陸
を
逃
れ
て
き
て
し
か
も
い
ま
海
の
不
安
の
中
に
逃
げ
場
の
な
い
僕
と
い
う
憐
れ
な
魚
を
覗
い
た
こ
の
詩
を
見
る
と、
か
つ
て
の
航
海
は、
r
点
錦
咀
る
と
こ
ろ
」
の
自
序
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
半
生
の
ゆ
め
の
い
く
ぶ
ん
か
で
も
満
し
て
く
れ
た
」
と
は
い
う
も
の
の
、
決
し
て
、
す
ぺ
て
を
禍
し
て
く
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
。
原
稿
に
追
わ
れ
る
陸
の
生
活
か
ら
逃
れ
て
き
た
滋
に
と
っ
て
、
海
も、
決
し
て
、
生
計
の
す
ぺ
て
を
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
る
安
息
の
場
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
•
10
「
迎
れ
去
ら
れ
た
海
」
に
つ
い
て
丸
山
滋
は
、
も
う
一
度、
長
途
の
船
旅
に
出
て
い
る
。
そ
れ
は
昭
和
三
十
年、
彼
が
五
十
六
栽
の
年
で
あ
っ
た
。
同
年
七
月
に
、
山
下
汽
船
の
貨
物
船
「
山
下
丸
」
に
便
乗
し
て
、
香
港、
マ
ニ
ラ
、
ジ
ド
ニ
ー
、
メ
ル
ポ
ル
ン
な
ど
の
諸
港
を
巡
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
•
9`
•
そ
の
と
き
の
印
象
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
詩
集
「
迎
れ
去
ら
れ
た
海
」
で
あ
る
。
こ
の
船
旅
の
こ
と
を
書
い
た
詩
は
、
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
限
れ
ば
、
わ
ず
か
に
11
筒
で
、
「
点
節
咀
る
と
こ
ろ
」
と
比
ぺ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
は
、
二
つ
の
理
由
を
、
「
著
者
の
宮
菓
」
の
中
で
、
あ
げ
て
い
る
。
―
つ
は
、
「
新
聞
・
雑
誌
に
ル
ポ
ル
タ
ア
ジ
ュ
を
送
る
約
束
が
あ
っ
て
、
詩
の
素
材
に
な
る
も
の
を
散
文
に
街
い
て
し
ま
っ
た
」
こ
と、
も
う
―
つ
は
、
「
商
船
を
と
り
巻
く
海
の
現
実
が
、
私
の
夢
を
戸
惑
わ
せ
た
こ
と
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
の
理
由
の
方
が
、
よ
り
多
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
、
同
じ
素
材
を
、
散
文
に
宙
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
詩
に
は
寄
か
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
本
当
に
、
海
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
ら、
い
く
ら
香
い
て
も
柑
き
っ
く
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
薫
本
人
が
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら、
そ
の
理
由
を
、
あ
え
て
否
定
は
し
な
い
が
、
や
は
り、
も
う
昔
の
ま
ま
で
は
な
い
海
の
現
実
に
失
望
し
た
こ
と
が
、
大
き
な
理
由
だ
と
思
う。
河
盛
好
蔵
は
、
『
日
本
詩
人
全
集
お
』
の
「
丸
山
滋
・
人
と
作
品
」
の
中
で
、
「
迎
れ
去
ら
れ
た
海
」
の
時
の
航
海
を
さ
し
て
、
「
こ
れ
は
育
春
の
夢
が
老
年
に
至
っ
て
実
現
さ
れ
た
、
彼
に
と
っ
て
は
会
心
の
船
旅
で
あ
っ
た
に
相
迎
な
い
。
」
と
述
ぺ
て
い
る
が
、
こ
の
意
見
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
航
海
は
庶
に
と
っ
て
、
決
し
て
会
心
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
-36-
ま
た、
『
日
本
の
詩
歌
24
』
の
脚
注
で、
阪
本
越
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
意
見
の
方
に
賛
成
で
あ
る。海
へ
の
絶
え
ざ
る
著
者
の
思
慕
は、
齢
六
十
を
越
え
て
も
な
お
燃
え
続
け
て
い
る
が、
彼
の
心
象
の
「
海
」
は、
日
本
の
連
命
と
と
も
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た。
そ
の
こ
と
は、
こ
の
詩
集
中
の
幾
篇
か
の
詩
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る。
特
に、
詩
集
の
題
と
も
な
っ
た
「
迎
れ
去
ら
れ
た
海
」
•
と
い
う
詩
は、
す
で
に
す
っ
か
り
若
さ
を
失
い、
そ
ろ
そ
ろ
老
境
に
入
り
か
け
た
詩
人
の
気
持
ち
を、
再
び
海
を
女
性
に
た
と
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、
う
た
い
あ
げ
て
い
る。
か
つ
て
は
生
き
生
き
と
し
て
あ
ん
な
に
僕
ら
の
青
春
の
中
に
息
づ
い
て
い
た
海
／．
け
れ
ど
い
ま
は
犯
さ
れ
む
ざ
ん
に
汚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
彼
女
諾
に
し
び
れ
た
そ
の
乳
房
そ
の
全
身
よ
ま
た、
こ
の
詩
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が、
同
時
代
に
害
め
か
れ
た、
未
刊
詩
篇
N
の
中
に
あ
る、
「
緑
の
瞳
」
と
い
う
詩
に
も、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る。
灰
い
ろ
に
ひ
ら
い
た
そ
の
瞳
孔
の
む
こ
う
に
は
世
界
の
荒
い
波
濤
が
見
え
た
捲
か
れ
て
う
C
く
貨
物
の
山
が
見
え
た．
叫
喚
す
る
錨
の
揚
げ
卸
し
が
見
え
た
け
む
り
と
埃
と
我
利
々
々
の
取
引
と
底
窓
と
猜
疑
と
威
噛
で
塗
り
こ
め
ら
れ
た
海
の
つ
め
た
い
現
実
が
見
え
た
同
じ
く
未
刊
詩
篇
N
の
中
に
あ
る、
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
「
自
由
化
の
嵐
の
中
で
」
と
い
う
詩
の
次
の
部
分
を
み
て
も、
当
時
の
彼
の
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る。
さ
あ
ま
っ
さ
お
9
海
風
の
中
へ
／．
い
や
海
も
風
も
も
う
背
く
な
ん
か
な
い
経
済
の
貿
易
の
海
迎
競
争
の
血
走
る
眼
の
色
だ
こ
れ
ら
の
詩
を
見
る
と、
彼
が
商
業
主
義
に
汚
さ
れ
た
海
を
憐
れ
む
気
持
ち
が、
よ
く
描
か
れ
て
い
る。
し
か
し、
彼
は
決
し
て、
海
自
体
に
失
望
し
た
わ
け
で
は
な
い。
そ
れ
は、
先
に
も
あ
げ
た
「
海
と
い
う
女
」
の
第
三
迎
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る。
ぉ
前
の
い
な
い
世
界
の
想
う
さ
え、
死
に
も
ま
さ
る
荒
涼
さ
よ
僕
に
と
っ
て
は
古
び
た
恋
い
茨
し
か
も
な
お
若
い
歌
を
う
た
い
つ
づ
け
る
お
ま
え
海
と
い
う
女
砿
に
い
る
奴」
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に、
彼
の
「
意
隣
の
底
ふ
か
く
」
に
は、
い
ま
も
海
が
「
無
限
に
ひ
ろ
が
」
っ
て
い
る
の
-37-
で
あ
る。
11
「
月
渡
る」
に
お
け
る
海
の
詩
に
つ
い
て
・
詩
集
「
月
渡
る
J
が
刊
行
さ
れ
た
の
は、
昭
和
四
十
七
年、
丸
山
紫
は、
す
で
に、
七
十
三
歳
を
迎
え
て
い
る。
こ
の
詩
集
に
は、
全
22
慌
中、
9
筒
海
に
関
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が、
そ
の
う
ち、
「
父
島
近
海
」
「
海
に
み
る
夢
」
「
S
船
長
」
「
岩
と
波
」
は、
昭
和
三
十
年
の
航
海
に
詩
想
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
残
り
の
5
篇
の
う
ち
3
篇
は、
人
魚
を
素
材
と
し
た
詩
で、
先
に
一
部
あ
げ
た。
も
う
2
篇
の
う
ち
1
篇
は、
「
海
の
芙
学
」
と
い
う、
詩
集
中
の
小
題
と
も
な
っ
て
い
る
詩
で
あ
る
が、
汚
さ
れ
た
海
に
対
す
る
老
詩
人
の
悲
し
み
と
静
か
な
怒
り
が、
行
間
に
揺
曳
し
て
い
る。
以
下、
そ
の
一
部
を
あ
げ
る。
商
船
と
も
な
れ
ば
た
と
え
ィ`
t
テ
ー
シ
ョ
ン
に
し
ろ
白
亜
の
ポ
ー
ト
デ
ッ
キ
の
中
心
に
は
す
こ
し
傾
い
巴
島
要
紐ル
は
し
い
も
の
あ
れ
ら
カ
ッ
コ
イ
ィ
奴
ら
よ
い
ま
は
何
処
へ
消
え
ち
ゃ
つ
た
？
そ
れ
に
し
て
も
ヨ
ッ
ト
の
写
真
に
ピ
キ
ニ
ス
タ
イ
ル
の
ヌ
ー
ド
は
無
く
も
が
な
最
後
に
残
っ
た
一
篇
も、
や
は
り、
丸
山
薫
の
海
へ
の
佃
れ
が
破
れ
た
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で、
レ
ン
ト
ゲ
ン
で
と
っ
た
自
分
• ; 
の
胸
の
か
げ
り
を、
海
へ
の
執
念
に
み
た
て
て、
「
か
つ
て
の
背
春
の
海
が
昏
＜
澱
ん
で
い
る
の
だ
／
い
ま
は
も
う
／
赤
錆
ぴ
た
龍
骨
と
肋
材
に
な
り
果
て
た
／
憧
れ
の
横
朝
船
の
残
骸
を
沈
め
て
」
と、
述
ぺ
て
い
る。
彼
の
海
へ
の
佃
れ
は、
と
っ
く
の
昔
に
こ
わ
れ
て、
い
つ
の
ま
に
か、
彼
の
胸
の
奥
底
で、
「
貝
殻
に
な
っ
て
固
く
貼
り
つ
い
た
影
」
と
な
り、
彼
を
む
し
ば
ん
で
い
た
の
で
あ
る。12
む
す
び
以
上、
見
て
き
た
よ
う
に、
丸
山
滋
は、
「
帆
・
ラ
ン
プ
ぶ匹」
r
囮
の
葬
式」
『
物
象
詩
集」
と、
暗
い
海
を
う
た
い
続
け
て
き
た。
r
幼
年」
だ
け
は
明
る
い
海
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が、
そ
の
海
は、
あ
く
ま
で
も
疫
の
希
望
で
あ
っ
て、
現
実
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て、
r
点
蹄
嗚
る
と
こ
ろ」
で、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
航
海
に
出
て、
い
ま
ま
で
と
全
く
異
な
っ
た、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
海
を
う
た
っ
て
い
る
が、
そ
れ
も、
航
海
を
終
え
て
み
る
と、
ま
た
も
と
の
砂
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て、
r
花
の
芯」
「
青
春
不
在」
と、
再
び、
冷
た
い
現
実
を
み
つ
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る。
こ
の
二
詩
集
を
通
じ
て、
本
当
に
明
る
い
海
を
う
た
っ
た
の
は、
「
青
春
不
在」
の
「
岬
の
、
ブ
た
よ
り
」
一
篇
で
あ
る
が、
そ
れ
も、
「
ゆ
っ
く
り
と
堅
琴
が
嗚
り
出
し
／
古
た痴
如
磁
絵
の
よ
う
に
／
空
を
サ
カ
ナ
の
列
が
ま
わ
り
ま
す
」
と
幻
想
的
な
風
景
を
う
た
っ
て
お
り、
照
の
夢
の
一
場
-38-
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る。
r
連
れ
去
ら
れ
た
海」
を
生
ん
だ
二
度
目
の
航
海
は、
彼
自
身
が
年
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て、
r
点
鏑
嗚
る
と
こ
ろ」
の
感
激
は
な
く
な
っ
て
い
る．
彼
が、
憧
れ
て
い
た
海
は、
実
際
に、
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
詩
集
で
は、
明
る
い
海
が
意
外
に
多
く
う
た
わ
れ
て
い
る
が、
そ
こ
に
深
っ
て
い
る
も
の
は、
「
さ
び
し
い
朽
薬
」
や
「
溶
け
か
か
っ
た
飛
行
靴
」
や
「
老
け
て
苦
労
し
た
表
情
」
の
サ
カ
ナ
な
ど
で
あ
っ
て、
そ
の
明
る
さ
と
い
う
の
も、
彼
の
心
の
淋
し
さ
を
反
映
し
た
明
る
さ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る。
そ
し
て、
r
月
渡
る
」
に
い
た
っ
て
は、
彼
は、
海
へ
の
ひ
ど
い
冒
漬
に、
怒
り
を
す
ら
感
じ
て
い
る。
彼
の
佃
れ
の
海
は、
も
う
彼
の
心
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
父
の
転
勤
に
伴
い、
あ
ら
こ
ら
を
転
々
と
す
る、
あ
わ
た
だ
し
い
幼
年
時
代
の
の
ら、
少
年
時
代
に
は、
海
に
佃
れ、
商
船
学
校
に
入
学
し
た
が、
わ
ず
か
一
学
期
間
で、
そ
の
夢
も
無
残
に
う
ち
砕
か
れ
た。
以
来、
死
ぬ
ま
で、
彼
は、
海
に
佃
れ
続
け
た。
彼
の
詩
業
か
ら、
「
海
」
と
い
う
一
字
を
と
り
除
い
た
ら、
き
っ
と
ぁ
ち
ら
こ
ち
ら
が、
大
き
な
穴
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う。
臼
井
た
つ
子
は、
「
丸
山
葉
の
世
界
—'
r
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎」
に
つ
い
て
」
の
中
で、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
「
健
康
上
の
理
由
で
商
船
学
校
を
遂
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は、
彼
の
人
生
か
ら
す
れ
ば、
ー
つ
の
大
き
な
挫
折
で
あ
っ
た
ろ
う
が、
彼
の
詩
業
に
と
っ
て
は、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
ブ
ラ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
」
こ
の
意
見
に
は、
贅
成
で
あ
る。
も
し
丸
山
薫
が、
望
み
ど
お
り
に、
船
只
に
な
っ
て
い
た
ら、
彼
は、
そ
こ
で
バ
ッ
タ
リ
と
詩
を
嘗
く
こ
と
を
や
め
た
か
も
し
れ
な
い。
ま
た、
か
り
に
詩
を
書
き
続
け
た
と
し
て
も、
こ
れ
ほ
ど
の
業
績
は、
残
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る。
や
は
り、
丸
山
滋
は、
「
海
の
詩
人
]
‘
い
や
も
う
少
し
つ
け
加
え
る
な
ら
ば、
「
海
に
佃
れ
た
詩
人
」
で
あ
っ
た。
※
引
用
文
献
r
現
代
文
学
研
究
叢
宙
n
転
換
期
の
詩
人
た
ち」
丸
山
烹
111
山
敷
和
男
監
修
稲
垣
達
郎
芳
賀
祖
店
s
44
.
4
.
16
発
行
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
消
心
女
子
大
学
国
文
学
科
紀
要」
丸
山
点
の
世
界
ー
「
机
・
ラ
ン
プ
・
随」
に
つ
い
て
1
s
46
.
3
（
第
4
号）
「
萩
原
朔
太
郎
全
集
（
新
潮
社
版）
」
第
5
巻
狼
百
S
あ
・
12
r
三
好
達
治
全
集
（
筑
限
吾
房）
」
第
9
巻
文
学
的
i甘
春
伝
s
40
.
4
「
日
本
の
詩
歌
・
24
J
脚
注
阪
本
越
郎
（
上）
-39-
「
日
本
詩
人
全
集
・
28
」
丸
山
鷲
·
人
と
作
品
河
盛
好
蔵
※
（
注）
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
彼
の
エ
ッ
セ
イ
「
海
へ
の
郷
愁
」
「
海
の
魅
力
」
「
老
優
の
話
」
に
も
描
か
れ
て
い
る。
付
記本
文
中
に
引
用
し
た
薫
の
詩
に
つ
い
て
は、
便
宜
上
旧
字
体
．
を
新
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
.
（
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
生）
己一
夏
m-―-a
ems
m.
g-『ia-—
5-―
..
 g
 ..
 5-.si
gu-—ー●ーー・aこg-―-a-
ga-
g-―
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
皿
国
文
学
論
考
第
十
四
号
（
都
留
文
科
大）
因
文
学
論
集
第
十
一
号
（
上
智
大）
国
文
学
論
集
第
十
六
梨
（
山
梨
大）
国
文
学
論
叢
第
二
十
三
輯
（
龍
谷
大）
国
文
研
究
第
十
一
号
（
静
岡
女
子
大）
国
文
研
究
二
十
八
号
（
愛
媛
大）
困
文
研
究
と
教
育
創
刊
号、
第
二
号
（
奈
良
教
育
大）
国
文
白
百
合
第
九
号
（
白
百
合
女
子
大）
国
文
鶴
見
第
十
三
号
（
鶴
見
女
子
大）
国
文
目
白
第
十
七
号
（
日
本
女
子
大）
国
立
国
語
研
究
所
年
報
第
二
十
九
号
国
立
固
語
研
究
所
報
告
第
六
十
号
語
文
第
四
十
五
、
四
十
六
相
（
日
本
大）
語
文
第
三
十
四
号
（
大
阪
大）
語
文
論
叢
第
六
号
（
千
葉
大）
駒
沢
国
文
第
十
五
号
佐
賀
大
国
文
第
六
号
滋
賀
大
国
文
第
十
五
号
実
践
国
文
学
第
十
四
号
（
実
践
女
子
大）
樟
蔭
国
文
学
第
十
六
号
（
大
阪
樺
蔭
女
子
大）
女
子
大
国
文
第
八
十
二
、
八
十
三
号
（
京
都
女
子
大）
I
 
女
子
大
文
学
国
文
篇
第
二
十
九
号
（
大
阪
女
子
大）
04
 
叙
説
昭
和
五
十
二
年
十
月
号、
五
十
三
年
四
月
号
（
奈
良
女
ー
子
大）
書
陵
部
紀
要
第
二
十
六
号
（
宮
内
庁
嘗
陵
部）
史
料
と
研
究
第
八、
九
号
（
札
幌
大）
人
文
創
刊
号
第
二
号
（
鹿
児
島
県
立
短
大）
人
文
学
部
紀
要
創
刊
号
（
宮
山
大）
人
文
科
学
科
紀
要
第
六
十
七
組
（
東
京
大）
人
文
学
論
集
第
十
一
号
（
仏
教
大）
親
和
国
文
第
十
二
号
（
親
和
女
子
大）
成
城
国
文
学
論
染
第
十
輯
（
成
城
大）（六
十
六
頁
に
続
く）
